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Вопросы развития атомной энергетики лежат не только в основе энергетической и экономической безопасности Украины, но и с учетом того, что АЭС вырабатывают более 50% всей украинской электроэнергии, являются составной частью политической стабильности государства. 
Украина, кроме перспектив производства уранового сырья, имеет  значительный потенциал для развертывания циркониевой металлургии, без которой невозможно дальнейшее развитие атомной энергетики. Для реакционной зоны ядерных реакторов выбираются материалы с минимальным сечением захвата. У чистого металлического циркония эта величина равна 0,18 барна. Многие металлы имеют сечение захвата такого же порядка: у олова  оно равно 0,65, у алюминия – 0,22 , а у магния – всего    0,06 барна. Но олово, магний, и алюминий легкоплавкие и нежаропрочные; цирконий же плавится лишь при 1860°C, поэтому металлический цирконий, очищенный от гафния, является необходимым материалом в атомной энергетике: его применяют для изготовления тепловыделяющих элементов, теплообменников и других элементов конструкции ядерных реакторов. Гафний стоит непосредственно под цирконием в таблице Менделеева, но захватывает тепловые нейтроны в 500 раз интенсивнее циркония. Даже незначительные примеси гафния сильно сказываются на свойствах циркония. Например, 1,5%-ная примесь гафния в 20 раз повышает сечение захвата циркония. Поскольку в природе эти металлы обычно находятся вместе, получить полностью свободный от гафния цирконий-задача колоссальной трудности. Химические свойства их почти одинаковы из-за чрезвычайного сходства в строении атомов. Для их разделения применяют сложную многоступенчатую очистку: ионный обмен, многократное осаждение, экстракцию. Обнаружено также, что пластические свойства циркония зависят от содержания в нем кислорода. Если в расплавленный цирконий проникнет свыше 0,7% кислорода, то металл будет хрупким из-за образования твердых растворов кислорода в цирконии, свойства которых сильно отличаются от свойств чистого металла. 
Схема современного  производства предусматривает две основные стадии: двуокись циркония хлорируется, а полученный четыреххлористый цирконий восстанавливается металлическим магнием под слоем расплавленного металла. Конечный продукт – циркониевая губка переплавляется в прутки и в таком виде направляется потребителю.
Что касается ядерно-чистого циркония, то эта задача усложняется необходимостью дальнейшей очистки.
Украина уже занимала достойное место на мировом рынке циркония: до распада СССР его обеспечивала продукция  объединения «Приднепровский химический завод». Его гидрометаллургическое производство, ныне введенное в состав Государственного научно-производственного предприятия «Цирконий», обладало мощностями ежегодной выплавки до 200 т литья «промышленного» циркония неядерной чистоты, используемого в металлургии и химической промышленности. 
На сегодняшний день «Цирконий» не занимается литьем промышленного проката, а выпускает лишь промежуточный полуфабрикат — тетрафторид циркония. Его ведущим потребителем является российский «Чепецкий механический завод». Источником сырья для  производства в Днепродзержинске является лидер циркониевой промышленности Европы - днепропетровский государственный «Вольногорский горно-металлургический комбинат». Он добывает порядка 70 тыс. т циркония в год и в настоящее время является единственным производителем циркониевого сырья в странах бывшего СССР.
В 2007 году было предложено  перенести центр развития этой важной отрасли из Днепропетровской области поближе к перспективным  потребителям циркония и редких сплавов.
Наиболее перспективными из них оказались сумское ОАО «Селми», которое специализируется на атомно-энергетическом машиностроении. Владельцем этого предприятия с 2002 года является крупный потребитель гафния, циркония и других редких металлов — входящее в систему Минатома России Федеральное государственное унитарное предприятие.  Также  стабильным перспективным потребителем было признано СМНПО им. Фрунзе.
В связи с этим было предложено использовать технологические мощности СМНПО им. Фрунзе для реализации задачи производства циркония ядерной чистоты в г. Сумы.
В данной работе была поставлена цель исследовать экологические аспекты возможного появления данного производства в г. Сумы: оценить, как повлияют процессы добычи и производства циркония на состояние объектов окружающей среды, какие твердые отходы, газообразные выбросы и сточные воды могут привести к нежелательным для ОС последствиям. 
В результате такого исследования появляется возможность судить об  источниках загрязнений водоемов, о влиянии указанных объектов на воздушный бассейн города, почвы, что позволяет оценить экологический ущерб, связанный с различными стадиями процесса, начиная от добычи, транспортировки сырья, заканчивая изготовлением конечных изделий для атомной промышленности. Для этой цели были изучены различные способы получения, а так же экстракционного разделения и концентрирования циркония и гафния, исследовались экологические свойства применяемых материалов и реагентов. Полученные результаты позволяют судить о степени экологического риска данного производства для  г. Сумы.


